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En una,publicación reciente (CALONGE & 
PASABAN, 1999) se daba cuenta del hallaz­
go de esta fase mitospórica en España, inclu­
yendo una descripción completa del material 
encontrado, exactamente en la localidad 
navarra de Urrizola, creciendo bajo QuerClis 
robur, y con la denominación de 
Ptychogaster hepaticus (Sacc.) Lloyd. 
Recientemente, de forma casual, hemos 
tenido conocimiento de un trabajo en el que 
se recombina este hongo ( STALPERS & 
VLUG, 1983) pasándolo a un género nuevo 
Confistulina Stalpers, creado para albergar 
esta única especie Confistulina hepatica 
(Sacc.) Stalpers == Ceriomyces hepaticus 
Sacc. == Ptychogaster hepaticus (Sacc.) 
Lloyd. 
Confistulina hepatica ha sido observada 
sobre madera de Quercus, Castanea y en una 
Bol. soco Mico!. Madrid 29. 2005 
ocasión sobre Pinus virginiana ( STALPERS 
& VLUG, 1983). 
En cuanto a su distribución, se halla repar­
tida por los cinco continentes (SIGLER & 
CARMICHAEL, 1976). 
A la vista de esta información, nos ha pare­
cido necesario actualizar la nomenclatura. 
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